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Ouvrages
Des climats et des hommes.
Sous la direction de Jean-François Berger.
Éditions La découverte, Paris, 2012,
496 p. 30 €.
En 2009, une
trentaine de
climatologues,
glaciologues,
archéologues
et historiens
réunis à la Cité
des sciences et
de l’industrie à
Paris ont con-
fronté leurs
travaux sur
l’histoire du
climat et sur
Ies différentes réponses et formes
d’adaptation des sociétés humaines aux
changements climatiques et environne-
mentaux. Ce livre reprend les contribu-
tions présentées lors de ce colloque. La
période couverte est très étendue puis-
qu’elle va de la fin de l’ère tertiaire
jusqu’à présent. Une large place est
faite aux méthodes et aux résultats de
l’archéologie environnementale.
Sur les modifications des nuages
par Luke Howard, suivi de La Forme
des nuages selon Howard parGoethe.
Édition présentée parAnouchkaVasak.
Éditions Hermann, collection «Météos-
Documents », Paris, 2012, 264 p. 21 €.
En 1802,
Luke Ho-
ward expose
à l’Askesian
Society une
nomencla-
ture des nua-
ges très pro-
che de la
classification
qui est utili-
sée de nos
jours. Cette
conférence est publiée en 1803 puis
rééditée plusieurs fois au cours du
XIXe siècle. Cet ouvrage contient la pre-
mière traduction intégrale en français de
ce livre fondamental pour l’histoire de la
météorologie, le texte en anglais de la
1ère édition, illustré avec les gravures des
éditions successives ainsi qu’un texte de
Goethe, admirateur enthousiaste du
travail d’Howard, en allemand avec sa
traduction en français. Voir aussi la
note de lecture parue en 2000 dans le
numéro 29, page 89.
La pluie et le beau temps dans
la littérature française ; discours
scientifiques et transformations
littéraires, du Moyen Âge
à l’époque moderne.
Sous la direction de Karin Becker.
Éditions Hermann, collection «Météos-
Débats », Paris, 2012, 460 p. 36 €.
Depuis une vingtaine d’années, le
temps qu’il fait dans les textes littéraires
est devenu un sujet de recherche univer-
sitaire. Ce livre, qui rassemble une
vingtaine d’études consacrées à la place
des phénomènes atmosphériques dans
un ensemble d’œuvres du Moyen âge à
nos jours, s’inscrit dans ce nouveau
domaine de l’histoire littéraire.
lors d’un deuxième colloque, qui s’est
tenu en 2011, sur le thème des canicu-
les et des froids extrêmes.
Mémoires sur les grandes gelées et leurs
effets ; où l’on essaie de déterminer
ce qu’il faut croire de leurs retours
périodiques, et de la gradation en plus
ou moins du froid de notre globe.
ParThéodoreAugustinMann.
Édition présentée parMuriel Collart.
Éditions Hermann, collection «Météos-
Documents », Paris, 2012, 208 p. 22,50 €.
Ce texte, qui a été
publié en 1792 par
T h é o d o r e
Augustin Mann
(1735-1809), aca-
démicien bruxel-
lois, regroupe
quatre mémoires.
Dans le premier,
Mann montre que
le climat de l’Europe s’est réchauffé
depuis l’Antiquité, en s’appuyant sur les
descriptions laissées par les auteurs
grecs et latins d’hivers extrêmement
rigoureux en Europe centrale, puis il
examine les causes possibles de ce chan-
gement de température, en particulier
l’action humaine, par le déboisement, la
généralisation de l’agriculture et l’assè-
chement des marais, et les causes natu-
relles (« phlogistique »). Dans le
deuxième mémoire, il dresse une chro-
nologie des hivers extraordinaires de
558 à 1789 et constate qu’il n’existe pas
de cycle régulier dans la survenue des
grands froids. Les deux derniers mémoi-
res analysent les conséquences sur les
végétaux de l’hiver très rigoureux 1788-
1789 et les observations effectuées aux
Pays-Bas lors de l’orage du 13 juillet
1788 qui a dévasté une grande partie de
la France.
Ciel sauvage : au-dessus de nous des
puissances vertigineuses sont en action !
Par Pierre-Paul Feyte.
Les PetitesVagues éditions, La Broque,
2011, 194 p. 30 €.
Canicules et froids extrêmes.
L‘événement climatique et
ses représentations (II).
Histoire, littérature, peinture.
Sous la direction de Jacques Berchtold,
Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Paul
Sermain etAnouchkaVasak.
Éditions Hermann, collection «Météos-
Débats », Paris, 2012, 408 p. 28 €.
En 2006, un pre-
mier colloque
sur l’événement
climatique et ses
représentations
avait rassemblé
historiens, scien-
tif iques et spé-
cialistes d’art et
de littérature sur
le thème « Cli-
mat, orages, tem-
pêtes, nature et passions ». Cet ouvrage
réunit les contributions présentées
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125 ans à l’ombre de la tour Eiffel ;
du Bureau central météorologique
à Météo-France.
Par Sophie Roy.
Météo-France, Saint-Mandé, 2012, 168 p.
En ligne sur le portail documentaire de
Météo-France
http://bibliotheque.meteo.fr/exl-php/
vue-consult/mf_-_recherche_avancee/
DOC00018358
 Publications
Météo-France
Pierre-Paul Feyte, écrivain et photo-
graphe, nous fait découvrir la beauté
des paysages et des lumières de
Gascogne par un texte poétique illustré
de magnifiques photos de nuages, de
brumes et d’orages.
Climat et capitalisme ; réchauffement
climatique et transformation
de l’économie mondiale.
Par Peter Newell et Matthew Paterson.
Traduction et adaptation de
Laurent Baechler.
Éditions De Boeck, Bruxelles, Belgique,
2011, 224 p. 24 €.
Les nouveaux
marchés d’émis-
sions du carbone
représentent-ils le
début d‘une trans-
formation radicale
de l’organisation
de l’économie
mondiale pour lut-
ter contre le chan-
gement clima-
tique ? Peuvent-ils
aider à bâtir un
nouveau capita-
lisme capable de concilier la croissance
économique avec une rapide diminution
de l’usage des combustibles fossiles ?
Telles sont les principales questions
posées par ce livre qui réussit à traiter
ce sujet complexe tout en restant com-
préhensible par des lecteurs non spécia-
listes des questions économiques.
Les marchands de doute ou comment
une poignée de scientifiques ont masqué
la vérité sur des enjeux de société tels
que le tabagisme et le réchauffement
climatique.
Par Naomi Oreskes et ErikM.Conway.
Éditions le Pommier, collection « Essais Le
Pommier ! », Paris, 2012, 526 p. 29 €.
Dans cet essai,
Naomi Oreskes et
Erik Conway, his-
toriens des scien-
ces, analysent la
stratégie em-
ployée depuis un
demi-siècle aux
Etats-Unis par les
lobbies indus-
triels du tabac et
de l’énergie pour éviter les réglemen-
tations de protection de la santé et de
l’environnement. Cette stratégie, parti-
culièrement active actuellement
dans le domaine du changement
climatique, s’appuie sur des experts
autoproclamés, des scientifiques mus
par des motivations politiques et idéo-
logiques et des médias complaisants.
Elle consiste à semer la confusion dans
le public en niant les résultats les
mieux établis, tout en refusant les
règles du débat scientifique. Voir la
note de lecture p. 51.
World atlas of atmospheric pollution.
Sous la direction de Ranjeet S. Sokhi.
Anthem Press, Londres, Royaume-Uni,
2011, 122 p.
Cet atlas est consacré aux problèmes
provoqués par la pollution atmo-
sphérique, depuis l’échelle locale jus-
qu’à l’échelle globale. Il aborde succes-
sivement l’histoire de la pollution de
l’air, la pol-
lution atmo-
sphé r i que
dans diffé-
rentes villes
du monde,
le transport
à longue dis-
tance des
po l luan t s ,
les consé-
quences cli-
m a t i q u e s
des émis-
sions de gaz à effet de serre et d’aéro-
sols et enf in les mécanismes de
destruction de l’ozone stratosphérique.
Les cartes et les illustrations sont
particulièrement soignées.
Essay on the modification of clouds.
Par Luke Howard.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2011, 58 p.
Décidément, Luke
Howard est à
l’honneur. Cam-
bridge University
Press publie le
fac-similé de la
troisième édition
du livre « Essay on
modif ication of
clouds », parue en
1865, un an après
la mort de son auteur. Les illustrations,
reproduites en grand format, sont bien
mises en valeur.
Klima. Osiris n° 26.
Sous la direction de James Rodger
Fleming etVladimir Jankovic.
The University of Chicago Press, Chicago,
États-Unis, 2011, 272 p.
Osiris est une
revue d’histoire
des sciences pa-
raissant annuelle-
ment, sous la
forme de numéros
thématiques. Ce
volume, consacré
au climat, re-
groupe treize arti-
cles répartis en
quatre sections : « Les laboratoires
naturels », « Les contextes sociaux »,
« De l’international au global » et « Le
réductionnisme climatique ».
Paleoclimates; understanding climate
change past and present.
ParThomasM.Cronin.
Columbia University Press, NewYork,
États-Unis, 2011, 442 p.
Après deux cha-
pitres introductifs
de description du
système clima-
tique et des
méthodes de la
paléoclimatolo-
gie, ce livre passe
en revue l’histoire
du climat de la
Terre, la théorie
orbitale des climats, les dernières gla-
ciations, les variations du climat au
cours de l’Holocène, les modes inter-
nes de variabilité du climat et
l’Anthropocène, marqué par l’impact
des activités humaines sur les concen-
trations de gaz à effet de serre. À
signaler, en fin de volume, un tableau
synthétique très complet des archives
naturelles utilisées en paléoclimatolo-
gie, des paramètres climatiques cor-
respondants et de leur période
d’application.
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Ghyslaine Boschat : Interannual variabi-
lity and predictability of the Indian
Summer Monsoon - El Niño Southern
Oscillation system.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 10 février
2012.
Elsa Dieudonné : Analyse multi-
instrumentale de l'influence de
la variabilité de la hauteur de couche
limite sur la distribution verticale des
oxydes d'azotes en région parisienne.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 10 février
2012.
Stéphane Law Chune : Apport de l’océa-
nographie opérationnelle à l’améliora-
tion de la prévision de la dérive
océanique dans le cadre d’opérations
de recherche et de sauvetage en mer et
de lutte contre les pollutions marines.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 15 février 2012.
Pascaline Bourgain : The upper Arctic
Ocean variability at a time of rapid
Arctic climate change.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 17 février 2012.
Prijitha J. Nair : Evolution of stratosphe-
ric ozone in the midlatitudes in connec-
tion with the abundances of halogen
compounds.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 9 mars 2012.
Sahra Kacimi : Application de méthodes
neuronales pour l'amélioration d'un
algorithme de restitution des précipita-
tions par radiométrie micro-onde: prépa-
ration à la mission Megha-Tropiques.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
9 mars 2012.
Renaud Dussurget : Apport de l’altimé-
trie à l’étude des tourbillons à méso et
subméso-échelle ; application régionale
au golfe de Gascogne
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 27 mars 2012.
Qijie Zhang : Simulation de la matière
particulaire dans la région parisienne, en
particulier de l’aérosol organique.
Thèse de l’université Paris Diderot,
soutenue le 28 mars 2012.
 Thèses
Responsable de rubrique :
Jean-Pierre Javelle
Susanna Strada : Modélisation multi-
échelle des impacts des feux de végéta-
tion sur la dynamique et la chimie de
l’atmosphère en région méditerra-
néenne.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 26 janvier 2012.
Élodie Charles : Impact du changement
climatique sur le climat de vagues en
zone côtière, par régionalisation dyna-
mique ; application à la côte Aquitaine.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 6 février 2012.
Marion Leduc-Leballeur : Influence
océanique du golfe de Guinée sur la
mousson en Afrique de l'Ouest.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 8 février
2012.
Anthony Guignard : Propriétés micro-
physiques des cirrus ; restitution à partir
du sondage IR depuis l'espace et études
en lien avec la structure verticale (exploi-
tation de la synergie du A-Train : AIRS,
Calipso et Cloudsat).
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 29 mars 2012.
Pierre Coupel : Impact de la fonte de la
glace sur le phytoplancton et le CO2 de
l'océan Arctique.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 30 mars 2012.
Marie-Noëlle Woillez : Modélisation des
variations rapides du système
atmosphère-océan-végétation-
cryosphère en climats glaciaires.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
30 mars 2012.
Boubacar Ibrahim : Caractérisation des
saisons de pluies au Burkina Faso dans
un contexte de changement climatique
et évaluation des impacts hydrologiques
sur le bassin du Nakanbé.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 18 avril 2012.
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous
uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
adresse : 73, avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
En août 1887, les services de la météo-
rologie naissante sont transférés au
« palais de l’Alma », dans le 7e arron-
dissement parisien. Pendant cent vingt-
cinq ans, services de direction, de
prévision, de climatologie, de recher-
che et du matériel vont se développer,
évoluer, déménager, emménager au gré
des nouvelles implantations, long-
temps maintenues à l’Alma, dans un
périmètre proche du bâtiment d’ori-
gine jusqu’à ce 30 novembre 2011,
quand les clés des locaux sont remises
à la Fédération de Russie. 125 ans à
l’ombre de la tour Eiffel mêle histoire
du quartier et histoire de l’institution,
extraits d’archives et témoignages
d’anciens, avec une iconographie
exceptionnelle issue des archives de
l’établissement, d’agences ou de col-
lections privées.
